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2Tulosten tarkastelua
Palkansaajien keskimääräinen viikkotyöaika vuonna 1980 oli 38 tuntia 
ilmenee Tilastokeskuksen työvoimatiedustelusta. Yrittäjien työaika 
oli noin 54 tuntia ja avustavien perheenjäsenten 49 tuntia viikossa. 
Keskimääräiset viikkotyötunnit on laskettu tehdystä todellisesta työ­
ajasta, johon sisältyy paitsi normaalina työaikana tehty työ myös yli­
työt. Luvussa on otettu huomioon lyhyet ts. alle viikon kestäneet pois­
saolot ja mm. osa-aikatyö. Vuonna 1980 noin 4 % työllisistä teki päätyön 
lisäksi sivutyötä. Sivutyössä keskimääräinen viikkotyöaika oli noin 15 
tuntia.
Palkansaajista naisilla viikkotyöaika oli noin 3 tuntia lyhyempi kuin 
miehillä. Naiset tekivät keskimäärin 36,5 tuntia ja miehet 39,4 tuntia 
viikossa. Naisten alhaisempaan keskiarvoon vaikuttaa mm. osa-aika­
työn yleisyys miehiin verrattuna; naiset tekevät myös vähemmän ylityö­
tä kuin miehet. Naispuolisten yrittäjien ja avustavien perheenjäsenten 
viikkotyöaika oli sensijaan pidempi kuin miesten. Syynä tähän on se, 
että varsinkin maatalouden yrittäjinä ja avustavina perheenjäseninä 
toimivat naiset sisällyttävät työaikaansa myös kotitaloustyötä, jota 
palkansaajilla ei lueta työajaksi. Tämä on voitu todeta mm. vertaamalla 
työvoimatiedustelun tietoja Tilastokeskuksen vuonna 1979 tekemään ajan- 
käyttötutkimukseen, jossa tiedot kerättiin päiväkirjan avulla.
Toimihenkilöiden viikkotyöaika oli vuonna 1980 keskimäärin 1 tunnin ly­
hyempi kuin työntekijöiden viikkotyöaika. Ero vaihtelee kuitenkin toimi­
aloittain. Teollisuudessa ja rakennustoiminnassa työntekijöiden ja toimi­
henkilöiden viikkotyöajat olivat lähes yhtä pitkiä, liikenteessä ja pal­
veluksissa työntekijöiden työaika oli toimihenkilöiden työaikaa pitempi 
ja muilla aloilla (maa- ja metsätaloudessa, kaupassa sekä rahoitus- ja 
vakuutustoiminnassa) toimihenkilöiden työaika oli päinvastoin pitempi kuin 
työntekij öiden.
3Palkansaajien viikkotyöaika oli pisin eli keskimäärin noin 39 tuntia 
maa- ja metsätaloudessa, teollisuudessa ja rakennustoiminnassa. Kaupas­
sa ja liikenteessä tehtiin keskimäärin noin 38 tuntia viikossa. Lyhyin 
keskimääräinen viikkotyöaika eli 36 tuntia oli rahoitus- ja vakuutus­
toiminnassa ja palveluksissa. Toimialoittaiset erot johtuvat mm. osa- 
aikatyön osuudesta eri aloilla.
Myös yrittäjien työaika vaihtelee toimialoittain. Selvästi korkein 
viikkotyöaika on maatalouden yrittäjillä, jotka vuonna 1980 tekivät 
keskimäärin 59 tuntia viikossa. Yli 50 tuntia viikossa tekivät lisäksi 
tukku- ja vähittäiskaupan sekä ravitsemis- ja majoitustoiminnan yrit- 
täj ät.
Keskimääräisiä viikkotyötunteja on laskettu myös vuosilta 1979 ja 1976. 
Vuosina 1976-80 ei kuitenkaan ole tapahtunut huomattavia muutoksia. Vain 
avustavien perheenjäsenten viikkotyöaika on selvästi hieman lyhentynyt.
Keskimääräisessä viikotyöajassa ei vuoden eri kuukausina tapahdu suuria 
muutoksia lukuunottamatta maatalousyrittäjiä, joiden työ on kausiluon- 
toisempaa. Vaihtelun vähyys johtuu siitä, ettei yli viikon kestäviä pois­
saoloja huomioida tuloksissa. Viikkotyöajat on laskettu vain niiltä, 
jotka olivat työssä. Vertailun vuoksi on laskettu myös viikkotyöaika kaik­
kia työllisiä kohti jossa on mukana myös yli viikon kestäneet poissaolot. 
Tällöin mm. vuosilomien ajoittuminen kesään näkyy keskimääräistä alhai­
sempina työtunteina heinä- ja elokuussa. Keskimääräinen viikkotyöaika 
lyhenee kaikilla työllisillä 7 tunnilla 40 tunnista 33 tuntiin, jos yli 
viikon kestäneiden poissaolojen vaikutus otetaan huomioon.
4Kuvio 1. Tehdyt työtunnit keskimäärin viikossa työssä olleita 
ja kaikkia työllisiä kohti päätyössä sekä työssäolo- 
aste (%) kuukausittain v. 1980
Tuntia/viikko 
50 T
Tehdyt työtunnit viikossa 
työssä ollutta kohti pää­
työssä
Tehdyt työtunnit viikossa 
kaikkia työllisiä kohti 
päätyössä
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7Johdanto
Tässä julkaisussa esitetään tietoja työllisten tekemistä keskimääräisistä 
viikkotyötunneista v. 1980, 1979, ja 1976. Keskimääräiset tehdyt viikko- 
työtunnit on laskettu työssä ollutta työllistä kohti erikseen pää- ja sivutyössä. 
Näitä tietoja ei työvoimatiedustelussa ole aiemmin laskettu. Vertailun 
vuoksi taulukossa 1 on esitetty myös tehdyt työtunnit keskimäärin vii­
kossa kaikkia työllisiä kohti riippumatta työssäolosta. Koska keskimää­
räisiin viikkotyötunteihin vaikuttavat mm. osa-aikatyö, ylityöt ja työs­
tä poissaolot, on taulukoissa esitetty myös näitä kuvaavia lukuja.
Aineisto
Kaikki tämän julkaisun luvut perustuvat kuukausittain postikyselynä 
tehtävään työvoimatiedusteluun, jonka otoskoko on 18 000 henkeä kuukau­
dessa. Työvoimatiedustelun lomakkeella kysytään kahden peräkkäisen 
viikon (laskentaviikot) tietoja. Suurin osa kuukausituloksista laske­
taan näiden kahden laskentaviikon keskiarvona. Vuositiedöt on laskettu 
kuukausitietojen perusteella. Työvoimatiedustelun käsitteitä ja mene­
telmiä on selostettu tarkemmin julkaisussa "Uudistettu työvoimatiedustelu" 
(TY 1976:20) sekä työvoimatiedustelun vuosijulkaisuissa (SVT XL).
Keskimääräisten viikkotyötuntien laskeminen
Viikkotyöaika voidaan laskea eri tavoilla. Nyt julkaistavat viikkotyö- 
tunnit vastaavat Kansainvälisen työjärjestön IL0:n suositusta, sen mu­
kaan viikkotyöaika tulee laskea todella tehdystä työajasta, johon sisäl­
tyvät ylityöt, mutta eivät palkalliset työstä poissaolot (lomat, sairas- 
ajat tms.). Suosituksen mukaisesti työtuntien keskiarvo on laskettu vain 
niiltä työllisiltä, jotka laskentaviikolla ovat olleet työssä (viikko- 
työtunnit >>• 0). Työvoimatiedustelussa nämä luokitellaan työssä olleiksi 
työllisiksi. Henkilöä kohti laskettujen viikkotyötuntien jakajassa eivät 
siten ole mukana työlliset, jotka ovat olleet koko laskentaviikon poissa 
työstä (viikkotyötunnit = 0).
ILQ:n suosituksen mukaan keskimääräinen viikkotyöaika tulisi laskea 
erikseen kokopäivä- ja osapäivätyössä olevilta. Tässä kohdin suosi­
tuksesta on kuitenkin poikettu laskemalla keskiarvoon mukaan myös 
osa-aikatyössä olevat. Tämä selittää osaltaan toimialoittaisia eroja 
viikkotyöajassa. Sivutyössä tehty työaika on sensijaan laskettu erik­
seen vain sivutyötä tehneille. Arvio sivutyötä tehneenkokonaistyöajas- 
ta saadaan siten laskemalla yhteen päätyössä ja sivutyössä tehty kes­
kimääräinen viikkotyöaika. Arvio ei kuitenkaan ota huomioon, että sivu­
työtä tekevien normaali työaika päätyössä saattaa olla lyhyempi kuin 
keskimäärin työssä olleilla.
Keskimääräiset viikkotyötunnit työssä ollutta työllistä kohti 
päätyössä (taulukot 1-6) saadaan
- laskemalla yhteen kaikki päätyössä tehdyt viikko- 
työtunnit 1. laskentaviikolla ja jakamalla summa 
lukumäärällä eli 1. viikolla työssä olleiden 
määrällä
- laskemalla samanlainen keskiarvo 2. las- 
kentaviikolta
- laskemalla 1. ja 2. laskentaviikon keskiarvo.
Estimointi tehdään vain vastanneiden tiedoiJsta eikä tuloksia lasket­
taessa ole käytetty painotusta ositteittain (yksinkertainen satun­
naisotanta) . Kadon vaikutusta ei ole korjattu. Vuosikeskiarvot ovat 
kuukausilukujen keskiarvoja.
Keskimääräiset viikkotyötunnit päätyössä kuvaavat
- normaalina työaikana tehtyjen työtuntien määrää.
Esim. osa-aikatyö laskee keskiarvoa.
- lyhytaikaisen, alle viikon kestävän työstä 
poissaolon vaikutusta
- ylityötuntien vaikutusta.
Keskimääräiset viikkotyötunnit sivutyössä kuvaavat sivutyötä tehneiden 
tehtyä työaikaa (taulukot 1, 7).
-  8 -
9Julkaisuun on laskettu vertailun vuoksi myös keskimääräiset viikko- 
työtunnit kaikkia työllisiä kohti päätyössä (taulukko 1). Ne kuvaa­
vat em. tekijöiden vaikutusta ja
- lisäksi yli viikon kestävien tilapäisten työstä 
poissaolojen vaikutusta
ja ovat siksi alhaisempia. Aleneminen näkyy etenkin kesäkuukausina, 
jolloin vuosilomien taki työllisten työssäoloaste on alhaisimmillaan.
Tulosten luotettavuudesta
Tuloksiin liittyy epävarmuutta, joka johtuu työvoimatiedustelun puut­
teista. Tärkein on kato, joka on noin 30 % otoksesta. Lisäksi kysymys- 
kohtainen kato vähentää tietojen luotettavuutta. Työtuntitiedot kerä­
tään postilomakkeella yksityisiltä henkilöiltä, joten ei ole mahdollista 
tarkistaa, miten vastaajat laskevat työaikansa tai muistavatko he sen 
oikein. Erityisesti yrittäjien, avustavien perheenjäsenten ja itsenäis­
ten ammatinharjoittajien työajan määrittelyssä on todettu ongelmia. Pal­
kansaajia koskevat tiedot ovat luotettavampia, mutta myös niihin sisäl­
tyy mittausivrhettä johtuen erilaisista työaikajärjestelyistä (vuoro-, 
periodi- ja osa-aikatyö) ja lyhyiden poissaolojen muistamisvaikeuksista.
Käsitteitä ja niiden määritelmiä
Työllinen
Työlliseksi luokitellaan henkilö joka teki laskentaviikkona yhtenäkin 
päivänä työtä palkkaa tai voittoa saadakseen tai työskenteli avustavana 
perheenjäsenenä tai oli työpaikastaan tilapäisesti poissa.
Työssä ollut/työstä poissa ollut työllinen
Työssä olleeksi luokitellaan työllinen, joka oli työssä yhtenäkin 
päivänä laskentaviikon aikana. Työstä poissa olleeksi luokitellaan 
vain koko viikon poissa ollut.
-  10  -
Tehdyt työtunnit
Tehtyyn työaikaan luetaan ILO:n suosituksessa
- kaikki työtunnit, jotka on tehty normaalina 
työaikana
- ylityöt
- työpaikalla valmisteluun, korjaukseen ja 
huoltoon tms. kulunut aika
- työpaikalla odottelun, vian, onnettomuuden 
tms. aiheuttamaan pysähdykseen kulunut aika
- lyhyet lepotauot työpaikalla, mm. kahvitauot
Niihin ei lueta
- palkallisia työtunteja, jolloin ei olla työssä 
kuten vuosilomat, arkipyhät, sairaslomat
- ruokailutaukoj a
- työmatkoihin kulunutta aikaa.
Normaali työaika
Normaalilla työajalla tarkoitetaan tavallisesti laissa, työehtosopimuk­
sessa tms. määriteltyä työaikaa. Jos tällaista työaikaa ei ole määri­
telty, tarkoitetaan normaalilla työajalla niitä työtunteja, joiden 
ylimenevä aika lasketaan ylityöksi tai poikkeuksiksi yrityksen säännöistä 
tai tavoista. Työvoimatiedustelussa normaali työaika viikossa (päätyössä) 
kysytään kaikilta työllisiltä ts. myös työstä poissaolleilta. Siitä 
ei lasketa keskiarvoja, mutta työlliset luokitellaan sen mukaan mm. 
osapäivä- ja kokopäivätyöntekijöihin.
(Palkattu työaika)
Työvoimatiedustelussa ei lasketa palkattua työaikaa. Siihen tulisi 
tehdyn työajan lisäksi sisällyttää myös sellaiset poissaolot, joista 
on maksettu palkka (vuosilomat, sairaslomat, muut palkalliset vapaat). 
Palkkatilastoissa käytetään usein tätä käsitettä.
Osa-aikatyöl1inen




Jos henkilöllä on useita työpaikkoja, päätyöpaikaksi katsotaan se, 
jossa hän työskenteli eniten ko. laskentaviikolla. Sivutyöpaikka 
on se, jossa hän työskenteli seuraavaksi eniten.
Sivutyötä tehnyt
Työllinen, joka pääasiallisen yrittäjä- tai ansiotyön lisäksi teki 
jotain sivutoimista työtä laskentaviikkona, luokitellaan sivutyötä 
tehneeksi.
Ylityötunnit
Normaalin työajan ulkopuolella tehty työaika. Työvoimatiedustelussa 
sivutyössä mahdollisesti tehtyä ylityötä ei lueta mukaan.
Sivutyötunnit
Sivutyöpaikassa tehdyt työtunnit, ylityötunteja ei saada erikseen. 
Kaikki tehdyt työtunnit
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7. Sivutyötä tehneiden keskimääräiset viikkotyötunnit sivutyössä sekä sivutyö- 
tuntien osuus kaikista työtunneista toimialoittain v. 1980, 1979 ja 1976.





1980 -79 -76 1980 -79 -76
tuntia/viikko %
Kaikki toimialat 0-9 14,7






Maa- ja vesiraken. 52 14,4
Kauppa 6 13,7
Tukku- ja vähitt.kaup. 61,62 13,4
Ravitsem. jamajoitust . 63 14,8
Liikenne 7 15,3
Rahoitus- ja vakuutustoim. 8 9,4
Palvelukset 9 9,1
14,4 15,0 1,5 1,4 1,5
24,1 24,5 4,6 4,2 3,9
22,9 22,9 3,5 3,1 3,0
26,6 28,5 9,6 10,0 9,4
12,4 13,1 0,3 0,3 0,4
15,5 15,7 0,9 0,6 0,6
17,2 16,0 0,9 0,7 0,7
12,2 16,4 0,8 0,4 0,5
13,2 13,2 0,7 0,9 0,8
13,1 12,7 0,6 0,7 0,6
13,7 15,2 1,7 1,7 1,7
14,1 16,8 0,8 0,8 0,9
9,1 10,0 2,5 2,8 2,9






I Palauttakaa lomake mieluiten
Palautuskuoressa el tarvita postimerkki!
Luottamuksellinen




Tarkistakaa nimenne ja osoitteenne 
ja tehkää tarvittavat korjaukset.
OHJEITA
O  TOIMINTANNE TIEDUSTELUVIIKOILLAMerkitkää rasti (X) kummankin tiedusteluvllkon osalta 
 ^""g Teille sopivan vaihtoehdon kohdalle
0 Työssä tai tilapäisesti poissa työstä
1 Työttömänä, palkattomalla pakkolomalla tai työttömyys- 
eläkkeellä
2 Opiskelu, koulunkäynti tai loma oppilaitoksesta
3 Asevelvollisuutta suorittamassa
alkaen.......... / .......... 198............
4 Kotitaloustyössä kotona (kotirouvana tms.)
5 Eläkkeellä saavutettuani eläkeiän tai työskenneltyäni 
määrävuodet
6 Työkyvyttömyyseläkkeellä tai pitkäaikaisesti sairas 
ilman työsuhdetta
7 Korko-, osinko-, vuokra- tms. tulojen varassa
8 Muu toiminta, mikä?______________________
Valitkaa vaihtoehto 0, jos olitte työssä yhtenäkin päivänä viikossa. 
Valitkaa samoin, vaikka olisitte ollut tilapäisesti poissa työstä työ­
suhteen katkeamatta (esim. lomalla, sairaana, lakossa, koulutuk­
sessa, päivärahaan oikeuttavalla äitiyslomalla).
Työssäololla tarkoitetaan ansiotyötä palkansaajana, työtä omassa 
tai perheenjäsenen yrityksessä (esim. maatilalla, kaupassa) sekä 
työtä itsenäisenä ammatinharjoittajana (perhepäivähoitaja, koti- 
ompelija, asianajaja tms.). Työ voi olla myös tilapäistä tai osa- 
aikatyötä.
Valitkaa vaihtoehto 1, jos olette ollut koko viikon työttömänä, 
palkattomalla pakkolomalla, työttömyyseläkkeellä tai odottanut 
sovitun työn alkamista.
Työttömällä tarkoitetaan henkilöä, joka on vailla työtä, mutta on 
työhön käytettävissä ja hakenut työtä työnvälityksen tai lehti- 
ilmoitusten kautta tai muulla tavoin viimeksi kuluneen kuukauden 
aikana.
Valitkaa sopivin vaihtoehdoista 2—8, jos ette käynyt työssä ette­
kä ollut työttömänä ko. tiedusteluviikoilla.
Mikäli valitsitte vain jonkin vaihtoehdoista 2— 8, voitte lopettaa 
täyttämisen tähän, kiitos.
Vastatkaa kysymyksiin 2—9, jos olitte tiedusteluviikoilla työssä tai tilapäisesti poissa työstä, esim. lomalla, sairaana tms. 
Vastatkaa kysymyksiin 2—5, Jos olitte tiedusteluviikoilla työtön, pakkolomalla tai työttömyyseläkkeellä.









(Ilmoittakaa mahdollinen slvutyöpalkka kysymyksessä 8.)
Työpalkan toimiala mahdollisimman täsmällisesti esim. maatila, 
sähköasennusliike, metsätyömaa, tv-korjaamo, kaupungin vesi­
laitos tai katurakennusosasto, tukku- tai vähittäiskauppa, tekstii­
litehdas, baari, kiinteistön hoito, rakennus- tai maansiirtoliike, 
sairaala, vanhainkoti tms. Itsenäinen ammatinharjoittaja ilmoit­
taa toimialan esimerkiksi näin: kotiompelija, autoilija, lääkäri.
Työttömät ilmoittavat sen työpaikan, josta jäivät työttömäksi sekä 
seuraavissa kysymyksissä ammatin ja ammattiaseman siinä työ­
paikassa.
Työttömät, jotka eivät olleet työssä ennen työttömyyttä, ilmoitta­
vat esim. "Ei aikaisempaa työpaikkaa.”
Viikot 
1. 2.
2.1. Jos työskentelltte maatilalla, merkitkää rastit (X) Teille sopivaan vaihtoehtoon 
Teittekö maatilalla pääosin
1 maataloustyötä (maanviljely, puutarhanviljely, karjan ja muiden eläinten hoito)
2 metsätaloustyötä (metsänhoito, puun korjuu; marjojen, sienien, jäkälän tms. keruu)
3 muuta työtä, mitä? ____________________ __________________












maatilan emäntä, ruokalan emäntä
18 19 20 22 23 24 27 T lladokesku* U y t t l l
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Viikot 
1. 2.
AMMATTIASEMANNE edellä Ilmoittamassanne työpalkassa 
Rastit (X) Teille sopivaan vaihtoehtoon
1 Yrittäjä (omassa yrityksessä, maatilalla, itsenäisessä 
ammatissa)
2 Palkansaaja toisen palveluksessa
3 Avustava perheenjäsen (työskentely perheenjäsenen
yrityksessä, esim, maatilalla)_________________________ KÄÄNNÄ
TK 43.01 BKvartto 886/164-6
HUOM.
Vastatkaa myös tällä sivulla erikseen kummankin viikon osalta. Tiedusteluvli- 
kot on ilmoitettu etusivulla. Merkitkää tämän sivun ruudukoihin vain nume­
roita; päiviä kysymykseen 5 ja tunteja kysymyksiin 6, 7 ja 9. OHJEITA
eAJANKÄYTTÖ TIEDUSTELUVIIKOILLA
Tiedasteiuvukot Ku|nka monla pä|vfia tiedusteluvllkosta olitte
Kysymykseen 5 vastaavat ne, jotka 
olivat tiedusteluviikkoina työssä, tila­
päisesti poissa työstä tai työttömänä.
Esim. näin
Työssä edellä ilmoittamassanne työpaikassa Ilmoittakaa päivien lukumäärä sopivien vaihtoehtojen kohdalla. Myös vajaat 
työpäivät katsotaan työssäolopäiviksi.
Tarkistakaa, että päivien summa on
5 3
Työttömänä ja etsitte työtä tai työttömyyseläkkeellä
Työttömänä odottaessanne sovitun työn alkamista
kummallakin viikolla seitsemän.
Työttömänä palkattoman pakkoloman tai 
lyhennetyn työviikon vuoksi
Lomalla tai työstä vapaana esim. viikonlopun tai 
vapaapäivän takia 2 2
Sairaana poissa työstä 2
Muusta syystä tilapäisesti poissa työstä 
(esim. äitiysloma, opiskelu, työtaistelu)
7 7 Yhteensä päiviä 7 7
oTYÖTUNNIT TIEDUSTELUVIIKOILLATiedusteluviikot Kuinka monta tuntia työskentelitte edellä ilmoltta- 
■| 2. massanne työpaikassa tiedusteluviikoilla?
Jos ette muista tekemiänne työtunteja
tarkalleen, arvioikaa ne.
Omaa kotitaloutta varten tehtyjä tunte- Esim. näin
Viikossa tehdyt työtunnit mukaan luettuina ylityötunnit




Kuinka monta tuntia työaikanne on normaalisti edel- 
... __ lä ilmoittamassanne työpaikassa?
Ne, joilla ei ole säännöllistä viikkotyö- 
aikaa, voivat arvioida keskimääräisen 
työaikansa v iikossa  (esim . yrittäjät, vuo­





Jos työskentelitte useammassa kuin yhdessä työpaikassa tiedusteluviikoilla, 





Sivutyössä tehdyt työtunnit viikossa
Ilmoittakaa tässä vain ne työtunnit, jotka teitte ky­
symyksessä 8 ilmoittamassanne sivutyöpaikassa.
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